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（inflammatory abdominal aortic aneurysm：IAAA）
表１：入院時検査所見
血液一般 生化学 血清・免疫
WBC 8.14 ×10?/μl  TP 7.0 g/dl  RF 5 U/ml
 
Neu. 79.6 ％ Alb 3.1 g/dl  IgG 1463 mg/dl
 
Ly. 11.0 ％ AST 46 IU  IgA 215 mg/dl
 
Eo. 0.3 ％ ALT 52 IU  IgM 104 mg/dl
 
Ba. 0.1 ％ LDH 198 IU 可溶 IL-2recepter 410 U/ml
 
Mo. 9.0 ％ BUN 10.2 mg/dl  PR3-ANCA ＜10 EU
 
RBC 312 ×10?/μl  Cr 0.78 mg/dl  MPO-ANCA ＜10 EU
 
Hb 10.8 g/dl  T.Chol 136 mg/dl  C3 154 mg/dl
 
Ht 31.3 ％ TG 51 mg/dl  C4 37 mg/dl
 
MCV 100 fl  LDL-Chol 79 mg/dl  CH50 63.3 /ml
 
Plt 267 ×10?/μl  Na 135 mEq/dl β-Ｄグルカン ＜5.0 pg/ml
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